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BENGT JOHANSSON 
(1914-1989) 
COLL.651 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käsikirjoituskokoelmat 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET 
 
Yksinlaulut 
Enslig pärla. Versiot: 
- laulu, piano 
- laulu, orkesteri 
1946 COLL.651.1 
Ensliga stigar (san. G. Granfelt). Laulu, piano.   
Neljä orfista laulua (san. Eeva-Liisa Manner). Laulu, piano. 
1. Eurydike ; 2. Interludio ; 3. Lauluun kuoleminen ; 4. Epilogi 
1972  
Har du sett när solen… Laulu, orkesteri. 1946  
Hymni: MMM-loosin vihkiminen (II Aik.). Laulu, piano. 1975  
Kahlittu salama (san. Yrjö Jylhä). Laulu, piano. 1946  
”Kuka on Herra”? Laulu, piano/urut. 1986  
Laudate Dominum (Ps. 150). Laulu, urut. 1978  
Maailman sydän. Laulu, orkesteri. s.a.  
Minä nostan silmäni (Ps. 121). Laulu, urut. 1986  
Pohjoinen puhtaus (san. Aarni Krohn). Laulu, urut. 1974  
Temppeli  (san. Aarni Krohn). Laulu, urut. 1974  
Veljeys  (san. Aarni Krohn). Laulu, urut. 1974  
The songs of the bride. Laulu (sopraano), orkesteri. 1975  
Toinen itään, toinen länteen (san. Pertti Nieminen, Chang Chi). 
Laulu, piano. 
1977  
Vårdroppen (san. Wecksell). Laulu, piano. 1936  
 
Kuoromusiikki 
Bliven såsom barn (Matt. 18). Sekakuoro. 1970  
Cum essem parvulus (1. Kor. 13:11-13). Naiskuoro. 1969  
A double madrigal (san. Christopher Marlowe, Walter 
Raleigh). Tenori, sopraano, klarinetti, sekakuoro. 
1976  
A friend is someone who likes you (san. Joan Walsh Anglund). 
Naiskuoro. 
1967  
Föraktad var Han (Jes. 53). Sekakuoro. 1960  
I begynnelsen var Ordet (Joh. 1). Sekakuoro. 1961  
Juhana Herttuan ja Catharina Jagellonican lauluja (san. Eino 
Leino) 
1. Ursus finlandicus ; 2. Barcarole ; 3. Recitativo e canzone 
1968  
Kaksitoista raamatunlausetta = Tolv texter ur Bibeln. 
Mieskuoro, urut/soittimet ad lib. 
1959  
Jorden är Herrens! (Ps. 24:1-2). Sekakuoro. 1960  
Keskipäivä ; Me (san. Jyri Schreck). Sekakuoro. 1962  
Kommen till mig (Matt. 11). Sekakuoro. 1961  
Kärleken är tålig och mild (1 Kor. 13). Sekakuoro. 1960  
Lauda (II Aik. 2:4,5 – I Aik. 29:11). Laulu (baritoni), 
yksiääninen kuoro, urut. 
1967  
Meren laulu.  Mieskuoro. 1984  
Missa sacra. Pianopartituuri. 1956-
59 
 
Na Audiart (san. Ezra Pound). Sekakuoro. 1975  
Norsk freske (san. Gunnar Reiss-Andersen). Sopraano, 
sekakuoro. 
1972  
Preludium (san. Eeva-Liisa Manner). Sekakuoro. 1975  
Sjungen till Herrens ära (Ps. 96). Sekakuoro. 1973  
Stabat mater. Sekakuoro. 1951  
The tomb at Akr Çaar. Baritoni, sekakuoro. 1964  
Venus and Adonis. Sekakuoro. 
osat: Second encounter ; Third encounter ; Forth encounter ; 
Epilogue 
1974  
What colour is love (san. Joan Walsh Anglund). Naiskuoro. 1968  
 
Requiem. Pianopartituuri. 1966 COLL.651.2 
 
Orkesterimusiikki 
Concerto in D. Piano, orkesteri. 
- partituuri 
- pianopartituuri 
1949  
Elegie. Jousiorkesteri. 1935  
Serenade op. 2. Jousiorkesteri. 1945  
Interludio, op. 5. Orkesteri.   
Akvarelleja, op. 7. Orkesteri. 1946  
Suite de ballet. Orkesteri. 
- osat: Entrée ; Menuet. 
1948  
Expressions. Jousiorkesteri. 1953  
 
Soolosoitinteokset 
Preludio e fuga a 4 voci, op. 9. Urut. 1947  
Preludio ostinato e fuga. Urut. s.a.  
Bagatelle. Piano. 1935  
Berceuse. Piano. 1936  
Capriccetto. Piano. 1935  
Gavotte. Piano. s.a.  
Impromptu in Dess. Piano. 1941  
Impromptu in Ess. Piano. 1943  
Nocturne. Piano. s.a.  
Preludio I ; Preludio II ; Preludio III. Piano. 1954  
Sonatina. Piano. s.a.  
Tempo di Valse I & II. Piano. s.a.  
Vaggvisa = Kehtolaulu. Piano. s.a.  
Valse concertante. Piano. 1951  
Valsette. Piano. s.a.  
Valssi A-duuri. Piano. s.a.  
 
Kamarimusiikki 
Preludium D-dur. Pianotrio.  COLL.651.3 
Alla bolero. Viulu, piano. 1945  
Danza burlesca. Viulu, piano. 1945  
Aria ; Minuetto ; Bourrée (op. 10). Viulu, jousiorkesteri, 
patarummut, piano. 
1947  
Andante & Allegro in modo antico. Alttoviulu, piano. 1953  
Chaconne. Viulu, piano. 1970  
Adagio. Sello, piano. 1954  
Canto maggiore. Sello, piano. 1980  
Canto minore. Sello, piano. 1980  
Mazurka. Sello, piano. 1951  
Menuetto. Sello, piano. 1945  
Sonata piccola, op. 1. Sello, piano. 1944  
Pezza sulla corda la. Sello, piano.   
Preghiera.  
- sello, piano 
- Teppo Hauta-ahon kontrabassosovitus (samassa 
Mazurka ja Menuetto) 
 
1951 
1980 
 
Tarantella. Sello, piano. 1950  
Trubaduuri. Sello, piano. 1948  
Visione. Sello, piano. 1951  
Dialogeja. Sello, jousikvintetti. 1971  
Preludium D-dur. Pianotrio. s.a.  
 
Suomalaisia kansanlauluja II. Stemmat: viulu I, sello, 
kontrabasso, piano. 
s.a.  
Suomalainen potpourri. Pianon, huilun ja jousisoittimien 
stemmoja.  
s.a.  
Stemmoja, katkelmia ja luonnoksia eri kappaleista.   
 
LEHTILEIKKEITÄ 
- mm. 1960-luvun avantgarde-konserteista 
 COLL.651.4 
 
